


















Serán inscrito res terzosoa á U Gaceta todoi 
los pueblos del Archipiélago erigidos cmlmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondosg de las respectivas 
proTincias. 
(Real óraeu át *6 dt Setiembre de 1862.) 
Se declar» texto oficial, ,y autentice el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 























GOBIERNO G E M I . DE F I L I P l U í S 
Secretaria. 
Sección 2.a 
Extracto de las Reales órdenes relativas al movi-' 
miento del personal de Gobernación recibidas 
por el vapor-correo «Isla de Mindanao» á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Exce^ 
lentísimo Sr. Gobernador General coa ieoha 3 
del actual, y se publican á continuación en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 31 de l.o de Enero próximo 
pasado, trasladando á la plaza de Oñcial 3.o de 
la Secretaría del Tribunal IOOBI Contencioso y Cons 
sejo de Administración de estas Islas á D. Gaspar 
Cieníuegos. 
Otra núm. 32 de 27 de Diciembre último, noms 
brando á D. Juan Buoh y Buet, Oficial 4.0 del 
Gobierno civil de Manila. 
Otra núm. 33 de id. id., declarando cesante 
á D. Jalian Olaguenaga, del destino de Oficial l.o 
Secretario del Gobierno Civil de Tarlac. 
Otro núm, 34 de id. id., nombrando para el 
destino anterior á D. Angel Megia y Brabo, 
Otra núm. 35 de l.o de Enero próximo pasado, 
declarando cesante á D. Santiago Redaura, del 
destino de Oficial 4.o del Gobierno Civil de Zam> 
balea. 
Otra núm. 47 de igual fecha que la anterior, 
nombrando para dicha plaza á D. Laureano Arruga. 
Oirá núm. 39 de 27 de Diciembre últino, de-
clarando cesante á D. JBaltazar Cremadells, del 
destino de Oficial 4.o de la Secretaria de este 
Gobierno General. 
Otra núm. 40 de id. id. id., nombrando para 
la plaza anterior, á D. Enrique Ferrando. 
Otra núm. 41 de id. id. id., declarando cesante 
^ D- Ursino Rey Pardo, del destino de Oficial 
4.o Secretario del Gobierno P, M. de Capiz. 
Otra núm. 42 de igual fecha, nombrando para el 
«argo anterior á D, Julián Bassabe. 
Ofcra núm. 48 de 2 de Enero próximo pasado 
disponiendo que el nombramiento de D. Ricardo 
l^ acosta, para Gobernador Civil de Ambos Cama-
l e s , ee entienda hecho á favor de D. Mariano 
•Doroteo, Ricardo Lacosta y Remon que son los 
Verdaderos nombres y apellidos del nombrado, 
Manila, 6 de Febrero de 1896.=-J. J . Bolívar. 
Extracto de las Reales órdenes, relativas al mo-' 
cimiento del Personal del ramo de Gracia y 
•Justicia, recibidas por el yapor-correo «Isla de 
VJindanao,» á las cuales se ha puesto el cún^ 
piase por el Exorno. Sr. Gobernador general con 
íecha 3 del actual, y se publican á continuación 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real De* 
creto de 5 de Octubre de 1888. 
Keal órden núm. 1 fecha 17 de Diciembre úl-
D?.0'. disponiendo que no ha lugar á la permuta 
ououada por D, Paulino Barreoechea, Juez de 1.a 
• tanwa ^ la Laguna, y D. Diego Espinosa, 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de 
Manila. 
Real órden núm. 2 de 16 id. id., aprobando la 
toma de posesión de D. Francisco Dalman, del 
cargo de Promotor Fiscal de la Concepción, desde 
el 24 de Octubre último. 
Otra núm. 6 de igual fecha id. el nombramiento 
de Promotor Fiscal interino de Camarines Sur á 
favor deD. Francisco Rodríguez. 
Manila, 6 de Febrero de 1&96.—J. J , Bolívar. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 9 de Febrero 
de 1896% 
Parada, Artillería Provicional núm. 2.—Jefe de 
dia, Sr. Teniente Coronel de Ingenieros, D. José 
González Alverdí.—Imaginaria, otro de Caballería don 
José Togores Arjona.—Hospital y provisiones, Pro-
visional núm. 2, 6.o Capitán. —Vigilancia de á pié, 
Provisional núm. 2, ó.o Teniente.—Paseo de enfermos, 
Provisional núm. 2. —Música en la Luneta, Artillería, 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GR AL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que forma esta Direc 
ción general para contratar en subasta pública 
la adquisición de Jos efectos que en el mismo 
se detallan con destino á las Escuelas públicas 
de Instrucción primaria de este Archipiélago. 
1. a L a Dirección general de Administración 
civil, desea adquirir en pública subasta y bajo 
el tipo en progresión descendente de pesos 
60 500,500 mesas-bancos de á tres metros de 
largo con pupitres, 
6.000 mesas bancos de á dos metros de 
largo con pupitres; y 
4 000, pizarras, todo con arreglo á los mo-
delos é instrucciones que se hallan de mani». 
fiesto en el Negociado de Instrucción pública 
de la Dirección civil todos los dias no feriados 
de 8 á 12 de la mañana, y con la condición 
expresa de ponerlas á bordo de los buques que 
las conduzcan á provincias por la vía marítima 
ó fluvial, ó en la Estación del Ferro-Carril ó 
Tranvía ai se empleasen estos medios de loco-
moción. 
Las que no puedan ser conducidas por nin-
guno de estos medios se recibirán en el looal 
que designe el contratista. 
2. a E n la construcción de las mesas podrá 
emplearse madera de narra, tíndalo y acle, y 
solo para los espejos de las pizarras, siendo 
éstos de una sola pieza se admitirá el calantás. 
3. a E l remate se verificará por licitación pü^ 
blica y solemne que tendrá lugar en el salón 
de Actos públicos de la Dirección general de 
Administración civil ante la Junta de Almones 
das de la misma el dia 7 de Marzo próximo á 
| las diez de su mañana. 
4. a Para poder entrar en la licitación se re-
quieren como circunstancias precisas ser mayor 
de edad y haber impuesto en la Caja de Depó-
sitos de esta Capital el 5 p § de la cantidad 
que expresa la condición primera ó sean 3025' 
pesos, cuya cantidad se elevará en concepto de 
garantía ó fianza al 10 p § del total en que se 
haya adjudicado el servicio dentro del término 
de diez dias á contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicición definitiva. 
5. a Constituida la Junta principiará el acto 
de la subasta á la hora señalada, dándose á 
los licitadores diez minutos de plazo para ha-
cer sus proposiciones-
6. a Se harán en pliegos cerrados extendi-
dos en papel del sello 10,0 con arreglo al mo-
delo que al final se inserta, expresando con la 
mayor claridad en letra y número la cantidad 
porque se comprometen á ejecutar el servicia 
los que las suscriben. 
7 a Según vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándose los depósitos, el Sr. Presidente 
dará número ordinal á los admisibles, haciendo 
rübricar el sobre al interesado. Una vez en-
tregados los pliegos no podrán retirarse baja 
pretexto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
8. a Terminados los diez minutos para la 
recepción de los püegos, se procederá á la 
apertura y escrutinio de las proposiciones por 
órden de su numeración, leyéndolas el Sr. Pre-
sidente en alta voz y tomando nota el actua-
rio de cada una de ellas. 
9. a Si resultasen empatadas dos ó más pro-
posiciones que sean las más ventajosas, se 
abrirá licitación verbal por un corto término 
que fijará el Presidente, solo entre los auto-
res de aquellas, adjudicándose el remate al 
que mejore más su proposición. E n el caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio, 
se hará la adjudicación en favor de aquel 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
10. No se admitirán reclamaciones de nin* 
gún género acerca de la subasta sino para 
ante la Dirección general de Admiaisrración 
civil, después de celebrado el remate, salvo 
sin embargo la via contenciosa administiativa. 
11. Adjudicada provisionalmente la subasta 
el contratista presentará en la Dirección civil 
y en el plazo de ocho dias á contar desde la 
adjudición provisional, dos ejemplares de cada 
uno de los artículos que se le hayan adjudicado, 
para que, con las formalidades debidas sean 
reconocidos por la Junta dministradora del 
material de enseñaza, podiendo ésta rechazar 
los que á su juicio no reúnan las condiciones 
necesarias tanto en el material de que se com-
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pongan coma de la mano de obra, y exigir 
nuevos modelos á entera satisíacción, 
12. Traascurrido un mes sin que los mode-
los sean aceptados se rescindirá el contrato con 
pérdida de la íUnza constituida para licitar. 
13. Una vez aceptados los modelos por la 
Junta se devolverá al contratista uno de los 
ejemplares con las garantías necesarias para 
evitar su suplantación, quedando el otro en la Di-
rección general de Administración civil, adju-
dicándose desde luego definitivameate el ser-
vicio al contratista. 
14. E l reconocimieato de estos efectos se 
hará en el local que designe el contratista pero 
la admisióa definitiva no tendrá lugar hasta su 
recepcióa bien ea los buques que los hayan de 
coaducir, en la Estación del Ferro-carril, ea las 
escuelas del radio municipal ó en el local del 
conratista para los que no se hillen en nin 
guno de los casos expresados. 
15. La entrega se hará en lotes de cin 
cuenta mesas bancos de las de á tres metros 
de largo, seiscieatas de las de á dos metros y 
cuatrocientas pizarras mensuales, á la Junta 
Administradora ó á la Comisión que ésta de 
signe eütendiéndose que el primer plazo empe-
zará á correr desde el siguiente dia al de la 
adjudicación definitiva del servicio, y que se 
coasiderará como entrega á los efectos de esta 
cláusula el acto de reconocimiento de los efectos. 
16. L a falta de entrega puntual de estos 
artículos será castigado con multa del 10 p § 
del importe del material que oportunamente haya 
debido entregar el contratista. 8i reincidiese se 
rescindirá el contrato á su perjuicio con pérdida 
de Ja fianz* y lo demás que en estos casos de-
terminan las disposiciones vigentes. 
17. Deatro del término de diez dias á contar 
desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación definitiva el contratista otorgará 
la correspondiente escritura de obligación y 
fianza, constituyendo antes en la Caja de De-
pósitos el 10 pg del total en que le fuera ad-
judicado el servicio en la forma que txpresa la 
condición cuarta de este pliego. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y electos del contrato serín gubernativas y se 
resolverán con arreglo á lo dispuesto en la Ins-
trucción de 25 de Agosto de 1858. 
19 E1 pago de importe de cada uno de los 
lotes de que trata la condición 15 de este pliego 
se hará al contratista por la Caja Central de 
Fondos Locales dentro del plazo de los ocho 
días siguientes á la recepción de cada uno de 
ellos y en vista de la certiíicación de entrega que 
al efecto se le expida por el Presidente de la 
Junta á propuesta de la Comisión de la misma 
encargada de la recepción. 
20. Los gastos e la subasta los que se 
originen en el otorgamiento de la escritura y 
testiraoaios serán de cuenta del contratista, 
Manila 28 de Enero de 1896.—-El Jefe de la 
Secñóa de Fomento.—José D. de la Cortina 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
lltmo. Sr, Presidente y Sres. vocales de la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de AdminiS" 
tración civil. 
D . . . vecino de . . . se compromete á su-
ministrar por la cantidad de (en núaaero 
y letra) y coa extricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta > del dia 
. . . los siguientes: 
&00 mesas-bancos de á tres metros de largo 
con pupitres. 
6.000 mesas-bancos de á dos metros de largo 
-con pupitres; y 
4.000 pizarras. 
Acompaño pir separado el documento que 
acredita haber depositado la cantidad de pen 
430S 3025 
(Fecha y firma.) 
E l lltmo. 8r. Director general por aouerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
29 de Febrero próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Comiertos 
de esta Direcclóa general y en la Subalterna de la 
provincia de Batangas, l.er concierto público y si 
muUáaeo para arrendar por un trienio el arbitrio de 
sello y resello de pesas y medidas del 4.o grupo de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de ochocientos treinta y siete pesos y cin-
cuenta y cuatro céatimos (pfs. 837*54) durante el 
trienio con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. 
D.oho concierto tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del exprés ido Centro directivo, sita en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones ea Intramuros, á las diez en 
punto del citado dia. Los que deseen optar en el 
referido concierto podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.o acompañando 
precisamente por separado el documento de garan-
tía correspond'ente. 
Manila, 2S de Enero de 1896.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. S., Domingo Oaha-
gavia. 
Pliego de condiciones para sacar á concierto pú' 
blico el arrieodo del sello y resello de pesas y 
medidas, arreglado á lo prevenido en el Superior 
Decreto de l.o de Noviembre de 1861 loserto 
en la «Gaceta» núm. 259 de 13 del mismo y 
demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años 
el servicio de sello y resello de pesas y medidas 
del 4.o grupo de la provincia de Batangas, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 279*18 anua-
les ó sean pfs. 847*54 en el trienio. 
2.a Será obligación del contratista mientras 
dure el tiempo de su compromiso, tener un juego 
de pesas y medidas, que con su corresponde ocia 
al nuevo sistema métrico decimal como está pre-
venido, se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Milllitna. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro. 
Medio cavan con iguales con-
diciones. . . . . . 
Una ganta de madera só'ida 
Media ganta id. rd. . . . 
Una chupa id. id. . . . 
Media chupa id. id . . . 
Una vara castellana id. id. 
Una braza . . . . . . 
75 » 
37 50 » 
3 » » 
i 50 > 
* 37 5 
» 18 7 I¡2 
¿Metros. Centímetros. Milímetros. 
» 835 9 equiv s á 835-9 
1 > ó/i'S 
Una romaoa con su piedra correspondiente, to 
das cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén 
de la Capital de Manila, para que sirva de norma 
al dirimir las cuestioaes que puedan promoverse 
por los compradores ó traficantes sobre ilegalidad 
de las pesas y medidas. 
3. a Después de celebrado y aprobado el con-
cierto el rematante será el único legítimamente 
autorizado para el arreglo, corrección, sello y 
resello de las medidas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y 
medidas públicas, cobrará el asentista loa derechos 
que se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros, IMilílitros. Pesos Ceñimos, t 
Por un cavan ó 
sea. 
Por medio cavan. 
Por una ganta. , 
Por media ganta. 
Por una chupa. . 
Por media chupa. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 














Metros Centímetros Milímetros 
835^ equiv.s á 835'9 









5 a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, bedis 
damente autorizada, si la pidiese, del Superior De-
creto citado de l.o de Noviembre de 1861, paJ 
que en todos los casos cumpla exactameate lo qj 
en el mismo se previene, sin dar lugar á reclj 
unciones de ninguna especie, que e i caso cintra! 
rio se castigarán conforme al grado de culpa q J 
e acierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presú; 
de ate de la Junta ea pliego cerrado, con arregü 
al modelo adjunto, expresando con toda claridad J 
letra y número la cantidad ofrecida. Al pliego y 
proposición se acompañará, precisamente por sepa] 
rado el documento que acredite hiber deposuj 
el proponente en la Caja de Depósitos de la TeJ 
soreria general de Hacienda pública ó en la kü 
ministraoión Depositaría de la provincia respeoi 
tiva, la cantidad de pís. 41'88 si a cayos iadisi 
pensables requisitos no será válida la proposioióaj 
7. a Si al abrirse los pliegos resultase a doji 
ó más proposiciones iguales, co ateniendo todJ 
ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá lioi. 
tación verbal entre los autores de las mismas por 
espacio de diez minutos, transcurrido los caalej 
se adjudicará el servicio al mejor postor. EQ el 
caso de no querer los postores mejorar verbal 
mente sus posturas, se hará la adjudicación a! 
autor del pliego que se halle señalado con i 
número ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art, 8.0 de la Instruc 
ción aprobada por Eeal orden de 25 de AgostJ 
de 1858, sobre contratos públicos, quedan abo-
lidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartaj 
y cuantas por este orden tiendan á turbar la 1& 
gitima adquisición de una contrata con evideole 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estadi 
9. a Los documentos de depósito se devolve 
rán á sus respectivos dueños, terminado 
sea el concierto, á excepción del correjpondieata 
á la proposición admitida, el cual se endosar 
en el acto por el rematante á favor de eat» 
Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de IOJ 
diez dias siguie ites al de la adjudicación del ser 
vicio la fianza correspondiente, cuyo valor sea i 
al de un diez por ciento del importe del total ar 
riendo, á satisficción de la Dirección general di 
Administración Civil, cuando se constituya en 
nila, ó del Jefe de la provincia cu*ndo el resultadoi 
del concierto tenga lugar ea ella. La fianza deberá 
ser precisamenfe hipotecaria y de ninguna manen 
personal, pudiendo constituirla en metálico en Ij 
Caja de depósitos de la Tesorería general de HJ-
cienda pública cuando la adjudicación se verifiqüí 
en esta Capital, y en la Administración de Haciead» 
pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza 
se prestare en fincas solo se admitirán estas poi 
la mitad de su valor intrínseco, y en Manil» 
serán reconocidas y valoradas por la Inspecoióí 
general de Obras públicas, registradas sus escrituras 
en el oficio de hipotecas y bastanteadas por 
Sr. Letrado Consultor de esta Dirección genera 
En provincias el Jefe de ella cuidará bajo au únic» 
responsabilidad de que las fincas que se presente! 
para la fianza llenen cumplidamente su objetOi 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de nin 
gún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, 
como las acciones del Banco Español Filipino 
serán admitidas para fianza en manera alguna, aque-
llas por la poca seguridad que ofrecéa, y las ^  
timas por no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el 
del remate se resolverá por lo que prevenga J 
efecto la Real Instrucción de 27 de Febrero 
1852. 
12. En el término de cinco dias despoj 
que se hubiere notificado al contratista ser ^ ' 
misible la fianza presentada, deberá otorgar 6 
correspondiente contrato mútuo que deberá fl^fi/ 
brarse entre el Jefe de la provincia y del pflr' 
ticular que se encargue del servicio, constit0' 
yendo la fianza esdpulada, y con renuncia de ^ 
leyes ea su favor para en el caso de que l10' 
biera que proceder contra ól; mas si se reSlS 
























• 9 á hacerse cargo del servioio, ó se negase á 
t ¿ar ol contrato mútuo, quadurá sujeto á lo 
oo Prev^ ene el art* 9^ •^9^ I^ st1"110' 
"^óa ^ su^aStas y* citada de 27 de Febrero 
?e 1852' (lae ^ a^ ^etra 63 oomo sigue:~ 
fQaiüdo el remataate no cumpliese las condicio-
jies qu6 e^^ a l^enar Par* e^  otorgiiniento del coa-
trato mútuo, ó impidiere que ésta teuga efecto en 
$[ tórmiti0 que se señale, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del misoio rema-
tante- Los efectos de esta recia naoióa serán: 
Prioiero. Qie se celebre nuevo remate bajo igua-
Te> 193 condiciones, pagando el primer re natante la 
Ai prenda del primero al segundo. Segunda. Q'ie 
satisfaga también aquel los perjuioios que hu-
biere recibido el Estado por la demora del ser-
vicio. Para cubrir estas responsabilidades ss le 
retendrá siempre la garantía del concierto, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir 
las responsabilidades probables si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible 
para el nuevo remate se hirá el servicio per 
n elj ottenta de la Administración á perjuicio del pri-
balj mer remataate.»—Uaa vez otorgado el contrato 
mútuo, se devolverá al contratista el documeato 
de depósito á no ser que éste forme parte de la 
fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo se abonará precisamente en pUta ú 
oro meiudo, y por meses anticipadas. En el caso 
de incumplimiento de este artículo, el contratista 
perderá la fianza, eatendióadose su incumpli-
miento transcurridos los primeros ocho días en 
que debe hacerse el pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su importe la fi^nz & y de^  
<lií| hiendo ésta ser repuesta por dicho contratista, si 
consistiese en metálico, en el improrrogable tér* 
mino de quince diaí y de no verificarlo se res-» 
cindírá el contrato bajo las bases establecidas 
eo la regla 5.a de la Rei l Instrucción de 27 de 
Febrero de 1852 citada ya en condiciones an-
teriores. 
14 E l contratista no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa consignada ea 
este pliego, bajo la malta de diez pesos que se le 
exigirán en el papel correspondiente por el /efe de la 
provincia. La primera vez que el contratista falte á 
esta condición pagará los diez pesos de multa, la 
segando falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su raspon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.o 
de la Real las fracción mencionada, sin perjuicio 
de pasar el antecede ate al Juzgado respec-
tivo para los efectos á que haya lugar ea justicia. 
15, h i autoridad de la provincia, los Gober-
nadoroillos y ministros de justicia de los pueblos 
harán respetar al asentista como representante de 
la Administracióa, prestándole cuantos auxilios 
pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, debiendo facilitarle el primero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
r 16. 8i el'contratista, por negligencia, ó mala 
íá, diere lagar á la imposición de multas y no las 
satisfaciese á las veinticuatro horas de ser reque-
r ió á ello, se abonarán tomando al efecto de la 
fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde 
el día siguiente al en que se comunique al contra*-
^sta la órdea al efecto por el Jefe de la provin-
C1a. Toda dilación en este punto será en perjuicio 
los intereses del arrendador, á menos que cau-
sas agenas á su voluntad y bastantes á jaicio 
de esta Dirección lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real 
wien de 18 de Octubre de 1858, los represen-
•j^ ntes de los propios y arbitrios se reservan el 
flecho de rescindir este contrato, si así convi-
niese á sus intereses, prévia la indemnización que 
Marcan las leyes. 
^9. E l contratista es la persona legal y di-
lectamente obligada. Podrá si acaso le convi-
JLERQ. ^ subarrendar el arbitrio; pero entendióla 
080 tfempre qne la Administración no contrae 
compromiso alguno con los subarrendadores, pues 
que de todos los perjuioios que por tal subar-
riendo pudieran resultar al arbitrio será responsa-
ble úaic a y directamente el contratista. Los subar-
rendadores queda sujetos al tuero comúi, parque 
su contrato es uaa obligacióa particular y de interés 
puramente privado. Tanto el contratista como los 
subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aqael una relación nominal al Jefe de la 
provincia para que por au conducto sea \ solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad 
necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre 
cumplimiento de este contrato se resolverá por la 
vía coutencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la publicación en la cQ-aceta» 
de este pliego de condiciones y los que se originen 
en el otorgamiento del contrato mútuo. 'así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se enteaderá válido el coatrato hasta 
que recaiga en él la aprobación del Exom), señor 
Director general, 
24. La Administración se reserva el derecho 
de prorrogar este contrato por espacio de seis meses 
sí así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se resérvala Administra-
ción el derecho de acordar coa el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación 
de la nueva tarifa, bajo la garantía del contrato 
otorgado y fianza que corresponda, y sino resultára 
acuerdo entre ambas partes quedará rescindido el 
coatrato sin que el contratista tenga derecho á in-
demnización alguna. 
Manila, 28 de Enero de 1896.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. S., Domingo Ojha-
gavia. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta 
de Conciertos. 
D. N. N. veciao de N. ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del sello 
y resello de pesas y medidas del 4.o grupo de la 
provincia de Bitangas, por la cantidad de . , , pesos 
(pfs, . . .) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de ooadiciones publicado en el núm . . . . de la 
c Gaceta» del di a. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado ea la cantidad de 
pfs. 4 1 8 1 
Fecha y firma del licitador. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA 
Anuncio de subasta. 
E n virtud de lo acordado por la Junta de 
Obras del Puerto de Manila, en seúón ordinaria 
celebrada el día 19 de Noviembre último y en 
virtud también de lo sancionado por el Exmo. 
Sr. Gobernador general de estas Islas en acuerdo 
de 9 de Enero del corriente año, se ha señalado 
el dia 20 de Febrero actual, á las nueve y media 
de su mañana, para la adjudicación en 2.a pú-
blica subasta, ante la referida Junta de Obras 
del Puerto (constituida para este caso en la f jrma 
que previene el art. 47.o de su Reglamento) de 
las obras de construcción de un cocheróa conti" 
guo á la oficina central de las Obras del Puerto, 
cayo importe, según pesupnesto aprobado por el 
Exorno, Sr. Gobernador general en la fecha antes 
citada de 9 de Enero último, asciende á 1.191 
pesos y 80 eéotimos; debiendo ejecutarse las 
obras por el adjudicatario coa extriota sujeción al 
proyecto que para conocimiento del público, se 
halla de manifiesto en la Secretaría de la Junta 
Sita en la playa de Sta. Lucia (Paseo de María 
Cristina,) todos los dias no feriados, de diez á doce 
de la mañana, y de cuatro á seis de la tarde. 
La subasta se celebrará con arreglo á la «Ins-
trucción)) vigente de 18 de Abril de 1872 (publi-
cada en la «Gaceta de Manila,» del 30 de Juuío 
del mismo año), y teadrá lugar en el Salón de 
lesiones de la Junta; establecido en las oficinas 
centrales de la misma, enclavadas en el indicado 
sitio de Playa de Sta. Lucia. Las proposiciones 
se ajustarán al modelo que se insertt á continua*» 
ción y se presentarán en pliego cerrado exten-» 
didas en papel del sello lO.o del Estado; admi-
tiéndose solamente durante la primera hora del 
acto, ó sea hasta las diez ea punto de la maSana. 
A la vez qne el pliego cerrado que contenga la 
proposioión, pero por separado da éue, deberá 
presentarse y entregarse también abierta ia cana 
de pago que acredite que el licitador ha consiga 
nado, como garantía provisional para optar á la 
subasta, en la C^ja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda pública, la cantidad de 23 
pesos y 83 céntimos. 
Serán nulas las proposicionei que falten á cual-
quiera de les requisitos que van indicados y aqae-
Uas cuyo importe exceda del tipo presupuesto. E n 
el caso de tenerse que proceder á una licitación 
verbal por empate la mínima puja admisible será 
de cinco pesos. 
Minila 6 de Febrero de 1896.—El Presidente 
de la Ju ita, Manuel Luengo. 
MO >BLO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr, Presidente y Vocales de la Junta 
de Obras del Puerto de Manila. 
Don, . , . veciao de coa cédula perso 
nal de. . . . clase número expelida por 
la A.dministradióa de Hacienda pública de , • . . 
en . • . . de. • . . . de 189. . , . . enterado 
del anuncio publicado por la Presidencia de la 
Junta de Obras del Puerto de Manila en el nú-
moro de la «Gaceta» de esta Capital correspon 
diente al dia. . . . . del mes de última 
(ó de la fecha) enterado también de la Instrucoión 
de subasta aprobada por Real órdea núm 418 de 
18 de Abril de 1872; enterado igualmente de los 
requisitos que se exijen para la adjudicació i en 
2.a pública subasta de las obras de conítruooión 
de un cocherón contiguo á la oficina oeatral de las 
Obras del Puerto y enterado por últinu de todas 
las obligaciones que señalan los pliegos de condi-
ciones qne han de regir en el servicio se com-
promete á tomar este por su cuenta por la can-» 
tidad de. . . . (aquí el importe en letra y número.) 
Manila , . . , de . , . de 1896. 
(Firma y rúbrica del proponeate). 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVíN:iA DS MANILA 
Secretaria. 
No habiéndose comparecido eo este Gobierno el in-
dividuo Mariano Barreen, para aducir los derechos 
que crea le asisten para negar el consentimiento al 
matrimonio que pretende contraer su hija Bonifacia 
coa Ciríaco de Dios se le avisa por este anuncio á 
ña de que dentro del término de 10 días, se presante 
en esta Oficina á los fines indicados, pues de no 
hacírlo se procederá á la tramitación del expediente 
parándole los perjuicios consiguientes. 
Manila. 7 de Febrero de 1896—Luengo. 
REAL Y PONTIFICU UNIVERSIDAD 
D E SANTO TOMAS D E MANILA. 
En virtud del Real Dacreto de 29 de Noviembre 
último publicado con fecha 31 de Enero de 189(5 en 
la Gaceta oficial de Manila, y de conformidad con 
1 > que se preceptúa en su art. 4.o Este Rectorado 
convoca á todos los Profesores de las escuelas pa-
vadas de Latinidad que se crean con derecho á ser 
incluidos en las listas de electores, remitan sus 
nombree, domicilio acompañando los justificantes que 
acrediten dicho derecho, dentro del plazo de 15 uias 
á contar desde esta fecha á la Secretaría gennr^t 
de esta Universidad. 
Manila l.o de Febrero de 1896.—El Secretario 
general, Licenciaio Biás 0 , A!caa§,=«V.o B.o.. E l 
Rector. Fr . Santihgo paya. 
160 9 de Febrero de 1896 Gaceta de Manila.—Núm. 40 
INTERVENCION GRAL, DE LA ADMINISTRACION 
D E L ESTADO D E FILIPINAS 
El día 20 del actual á las diez en punto de su 
mañana ae sacará en subasta pública ante la Junta 
de Reales Almonedas en el edificio llamado anti-
gua Aduana, la adquisición de 506 libros de Con-
tabilidad para el servicio de las oñciuas Centrales 
y provinciales de Hacienda con arreglo al Real 
Decreto de 12 de Noviembre de 1895, cuyo contrato 
ae sujetará al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta y bajo el tipo de pfs. 3553 50 
en escala descendente. 
Manila/ 8 de Febrero de 1896.—El Interventor 
general, Ricardo Carrasco y Moret. 
Pliego de condiciones formado por esta Intervención 
general para contratar en Junta de Reales almo-
nedas mediante subasta pública la adquisición de 
506 libros de contabilidad que se consideran ne-
cesarios para el servicio de las oflcioas generales 
Centrales y provinciales de Hacienda con arreglo 
«1 Real Decreto de 12 de Noviembre del año próxi-
mo pasado. 
0Ui$aciones de ta Hacienda. 
í .a Adquirir en pública subasta los libros deta-
llados en la relación que se acompaña con las con-
diciones expresadas en la obligación 12.a 
2. a El tipo para la subasta será el de pf3. 3553'50 
en escala descendente y no se admitirá proposición 
alguna que exceda del mismo. 
3. a Abonar al contratista el precio en que se 
vemate el servicio al hacer la entrega que se ex-
presa en la condición 13.a á entera satisfacción de 
la Intervención general quien podrá nombrar en 
caso de duda por cuenta del contratista perito 
ó peritos qae reconozcan los citados libros para 
cerciorarse de que están con las condiciones nece-
sarias esto és de la clase y calidad del papel que 
se estipule si las líneas 6 rayados están limpios y 
perfectos conforme á los modelos y si no están 
rotos ó manchados y su encuademación arreglada y 
cocforme á lo que exige la 12.a condición. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Para hacer proposición á esta subasta será 
indispensable, 1.a acreditar ante la Junta de Reales 
Almonedas al presentar la proposición ser indus-
trial por algunos de los conceptos comprendidos en 
los núms. 28 y 29 de la tarifa 6.a de la contribu-
ción industrial, cuyo extremo justificarán con re-
cibo del último trimestre, 2.a Si el licitador lo 
lóese por apoderamieoto ó representante de algún 
industrial de la c'ase mencionada, presentará ade-
más del recibo referido el poder ó documento legal 
de su representación ante la referida Junta. 
5. a Constituirán en la Ceja general de Depósitos 
la cantidad de pfs. 177'67 4i importe del 5 p § para 
licitar. 
6. a Los que deseen interesarse en la subasta pre-
sentarán al Excmo. Sr. Presidente de la Junta sus 
proposiciones redactadas según el modelo adjunto y 
extendidas en papel del sel'o lO.o en pliego cerrado 
y acompañado respectivamente de la carta de pago 
del depósito á que se refiere la condición anterior. 
7. a Según vayan recibiéndose los pliegos por el 
Excmo. Sr. Presidente dará el número ordinal á los 
edmisibles haciendo rubricar el sobre escrito al 
interesado nna vtz recibidos los pliegos no podrán 
retirarse bajo prttesto alguno quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
8.& Si resultBsen empatadas dos ó más proposi-
ciones sé abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Excmo. Sr. Presidente solo en-
tre los autores de aquellas adjudicándose el remate 
ai que la h«ga más ventajosa. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
que resultarán empatadas se hará la adjudicación 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número or-
dinal menor. 
9. a Finalizada la subasta el Excmo. Sr. Presi-
dente exigirá del rematante que firme las mues-
tras del papel presentado y que endose á favor de 
!H Hacienda con la aplicación oportuna el docu-
mento del depósito para licitar el cual no se can-
celará hasta que se apruebe ia subasta y en su vir-
tud se escriture el contrato á satisfacción de la In-
tendencia general. 
10. El acturio levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y 
en tal estado unida al expediente de su razón se 
elevará por el Sr. Presidente á la aprobación del 
Excmo- Sr. Intendente general. 
11. Tan luego le sea al rematante notificada la 
adjudicación del servicio á su favor se afianzará en 
cantidad igual al 10 p§ de la importancia del re-
mate, como garantía de su compromiso cuya fianza 
prestará en metálico ó en la clase de valores ad-
misibles al efecto y se formalizará el contrato en 
escritura pública á los tres dias siguientes al en que 
le sea notificado la adjudicación del remate siendo 
de su cuenta los derechos de escritura de contrato 
y todos cuantos se irroguen una vez aprobada la 
fianza le será devuelto el depósito para licitar si 
este no constituyese parte de aquella. 
12. Confeccionar los libros bajo las condiciones 
siguientes: 
Papel. 
El papel de los modelos será de la clase llamada 
marquilla é igual en un todo ó mejor al de los 
libros que han de servir de modelos y se hallan de 
manifiesto en el Negociado respectivo. 
Rayados. 
El rayado de los modelos deberá ser á máquina 
y en el número necesario dj colores, para la per* 
fecta y clara división por columnas y conceptos 
debiendo además imprimirse los epígrafes qne con-
tengan los modelos. 
Impresión. 
Daberá ser clara, limpia y sin defecto como co-
rresponde al objeto en que debe emplearse, así como 
la numeración ya doble ya sencilla que marquen 
los modelos. 
Encuademación. 
La encuademación de los libros de tela señalada 
en la relación, será á la holandesa fuerte con per-
fecto cosido los lomos de piel la cubierta forrada de 
tela y las puntas en pergamino. A\ frente irán te-
juelos de papel impresos. 
La encuademación de los libros restantes deberán 
ser con piel precisamente de Europa llevando ade-
más de las cantoneras de cobre los tejuelos de ta-
pilete encarnado cou letreros dorados correspon-
diente al objeto de los libros. 
Tanto al principio como al fio de cada uno de 
dichos libros deberán ponerse dos hojas de papel 
blanco. 
13. La entrega de los citados libros se hará en 
la Intervención general á los 30 dias laborables 
contados desde la notificación al interesado. 
Los que carezcan de los requisitos exigidos en las 
condiciones 3.a y 12.a serán declarados inadmisibles 
concediéndose al contratista para so reposición cua-
tro dias improrrogables pasados los cuales se adqui-
rirán por administración pagándose su importe con 
la fianza que &e establece en la condición 11.a 
Responsabilidad del contratista. 
14. En el caso de incumplimiento bien por no 
entregar los libros contratados en el plaza mar-
cado en la condición anterior ó por que no sean de 
recibo pagarán la multa de 200 pesos por cada diez 
dias que trascurran. 
15. Si no llenasen las condiciones necesarias 
para el otorgamiento de escritura se tendrán por 
rescindido el contrato á perjuicio del rematante, sa-
cándose nuevamente á subasta el servicio ó se hará 
por administración, respondiendo en ambos casos el 
primer rematante de la diferencia ó exceso y de los 
perjuicios en la demora del servicio. 
16. Todas las dudas y cuestiones que puedan 
suscitarse en este contrato deberán ser resueltas con 
arreglo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cé-
dula personal. 
Manila, 16 de Enero de 1896.=E1 Interventor ge-
neral, Ricardo Gurí-asco y Moret. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales 
Almonedas. 
El que suscribe ofrece tomar á su cargo el servi-
cio de coofección de ios 506 libros ád contabilidad 
para las oficinas generales Centrales y provinciales 
de Hacienda de estas Islas por la cantidad de pfs, . . , 
(en letré) y con extricta sujeción á las condiciones 
establecidas en el respectivo pliego inserto en la Ga-
ceta de Manila del dia . . . núm. . . . 
Fecha y firma del interesado. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continaación). 
Por acuerdo del Excnao. Sr. Director general de 
Administración Civil de 19 de Septiembre último y 
para cumplir lo dispuesto en el art. 7.o del Rea! 
Decreto de 13 de Febrero del año próximo pasado 
inserto en la Gaceta de Manila correspondiente a| 
17 de Abril del citado año, se publica á continua, 
ción el resúmen de las instancias solicitando conQp0. 
sición de terrenos, referentes á la provincia de L8yte 
presentadas antes de la expresada fecha de 17 ^ 
Abril. 
Instancias obran tas en la Inspección. 
Pueblo de Cabalian. 
















































































Don Manuel Garcia y Garcia Juez de 1.a instancb 
en propiedad del distrito de Binondo. 
Por el presente cito llamo y emplazo al proce 
sado ausente chino Tin-Sayco soltero de 26 años 
de edad de profesión corredor natural de Chinean 
en China vecino de esta:Capital con domicilio en la 
calle de Dulumbayan del arrabal de Sta. Cruz para 
que dentro de 30 dias á contar desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se 
presente ante este Juzgado sito en la calle del Ge-
neral Izquierdo núm. 5 del arrabal de Trozo á los 
efectos oportunos en la causa núm. 7791 que ios» 
truyo contra el mismo por estafa apercibiéndole que 
de no hacerlo dentro áe dicho plazo le pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Bioondo á 6 4| 
Febrero de 1896.—Manuel G. García.—Ante mí. 
Agapiton Oloris. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Binondo recaída con esta fecha en las 
diligencias criminales que se instruye en el mismo 
contra Miguel García por lesiones se cita llama y 
emplaza á Gregoria de Jesús perjudicada -en las ci-
tadas diligencias para que por el término de 9 dias, 
contados desde la publicación de este anuncio en la 
Gaceta oficial de esta Capital se presente en este 
Juzgado para obrar sus efectos en las mismas aper-
cibido que de no hacerlo se procederá á lo que haya 
lugar en derecho. 
Juzgado de Binondo 7 de Febrero de 1896.—Ag8* 
pito Oloriz.—V.o B.o, García. 
Don Cesar Augusto Velón Pardo Juez de i .a w** 
tancia de Tacloban. 
Por el presente cito llamo y etnp azo al proce-
sado ausente Datuasio Tirano («) Macoy que ha sido 
residente en Tambuco de la jurisdicción del pueblo 
de Burauen para que dentro del térmmo de 20 dias 
se presente en este Juzgado para respon-ier los caí"' 
gos que se le hacen en la causa núm. 5139 por 10' 
siones graves apercibido que de no hacerlo dentr0 
de dicho término se declarará rebelde y contuma0. 
Dado en Tacloban á 29 de Enero de l896.=-0. A"-
güito Velón.—Por mandado de su Sría., Marti11 
Casalla. 
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